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Señores miembros del jurado calificador. 
Presento la tesis titulada “Estrategias lúdicas para mejorar las habilidades  
matemáticas en estudiantes del Nivel Inicial. Ventanilla - 2015”, en cumplimiento 
con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el grado de Doctor. 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas sino por lo contrario,  se extiende 
también hacia el campo de la investigación, es que se elabora  este estudio en una 
institución educativa de la Región Callao, a fin de proponer una nueva estrategia 
para fortalecer las habilidades matemáticas, el cual es una política educativa 
vigente que el país ha asumido dentro de la misión de lograr la calidad educativa 
que los estudiantes merecen. Espero que el presente trabajo sirva de referencia 
para estudios posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema 
de esta investigación.  
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero se 
expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. En 
el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las conclusiones. 
Finalizando con las recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las 
variables del estudio, finalizando con referencias bibliográficas y anexos. 
Con el deseo de que la presente investigación contribuya a mejorar la didáctica de 
los profesores en lo referente a las habilidades matemáticas, hago presente mi 
trabajo a la consideración del jurado respectivo para que autorice su sustentación 
y deliberación respectiva. 
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Resumen 
La investigación titulada “Estrategias lúdicas para mejorar las habilidades 
matemáticas en estudiantes del nivel inicial. Ventanilla - 2015”, tiene como objetivo 
general de determinar la eficacia de un programa con estrategias lúdicas para 
mejorar las habilidades matemáticas en estudiantes de 5 años. 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es cuasi 
experimental y el enfoque es cuantitativo.La muestra es de tipo no probabilística 
compuesta por 50 estudiantes de la IEI Convenio Beneficencia Villa los Reyes, 
ubicado en el distrito de Ventanilla, Región Callao. Las estrategias lúdicas se 
concretan en sesiones de aprendizaje utilizando cuentos, canciones, poemas y 
juegos según los planteamientos de Guerrero (2014). La técnica que se utilizó para 
medir habilidades matemáticas es la observación y el instrumento de recolección 
de datos fue la lista de cotejo aplicado a los estudiantes.  Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se utilizó la prueba de Kuder Richardson que determinó que el instrumento tiene 
coeficiente de confiabilidad de 0.77, el cual significa que existe una alta 
confiabilidad. 
Los resultado indican que tanto el grupo de control como experimental 
presentan condiciones iniciales similares antes de aplicarse estrategias lúdicas (U-
Mann-Whitney=299,500 y p=0. 788). Sin embargo, luego de aplicarse estrategias 
lúdicas en las sesiones de aprendizaje si obtiene diferencias entre el grupo de 
control y experimental (U-Mann-Whitney=200,500 y p=0.021). Debido a ello se 
concluye que un programa donde se utiliza estrategias lúdicas mejora 
significativamente las habilidades matemáticas de los niños de 5 años que cursan 
estudios en la IEI Convenio Beneficencia Villa los Reyes, ubicado en el distrito de 
Ventanilla, Región Callao. 




The qualified investigation " playful Strategies to improve the mathematical skills in 
students of the initial level. Window - 2015 ", it has as general aim to determine the 
efficiency of a program with playful strategies to improve the mathematical skills in 
5-year-old students. 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es cuasi 
experimental y el enfoque es cuantitativo.La muestra es de tipo no probabilística 
compuesta por 50 estudiantes de la IEI Convenio Beneficencia Villa los Reyes, 
ubicado en el distrito de Ventanilla, Región Callao. Las estrategias lúdicas se 
concretan en sesiones de aprendizaje utilizando cuentos, canciones, poemas y 
juegos según los planteamientos de Guerrero (2014). La técnica que se utilizó para 
medir habilidades matemáticas es la observación y el instrumento de recolección 
de datos fue la lista de cotejo aplicado a los estudiantes.  For the validity of the 
instruments the experts' judgment was in use and for the reliability of the instrument 
there was in use Kuder Richardson's test that determined that the instrument has 
coefficient of reliability of 0.77, which means that a high reliability exists. 
Result they indicate that so much the group of control since experimental they 
present initial similar conditions before there be applying playful strategies (U-Mann-
Whitney=299,500 and p=0. 788). Nevertheless, after playful strategies are applied 
in the meetings of learning if it obtains differences between the group of control and 
experimentally (U-Mann-Whitney=200,500 and p=0.021). Due to it one concludes 
that a program where one uses playful strategies improves significantly the 
mathematical skills of the 5-year-old children that the Kings deal studies in the IEI 
Agreement Welfare Villa, located in the district of Window, Region Callao.  
Key words: didactic ,Strategies, mathematical, skills, initial ,education. 
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Resumo 
A investigação intitulada lúdicas de Estratégias" para melhorar as habilidades 
matemáticas em estudantes do nível inicial. Janela - 2015", ele/ela tem como 
objetivo geral de determinar a efetividade de um programa com lúdicas de 
estratégias melhorar as habilidades matemáticas em 5 estudantes ano-velhos. 
O tipo de investigação é aplicado, o desígnio da investigação é quase 
experimental e o foco é quantitativo.A amostra é de não tipo probabilístico 
composto por 50 estudantes de IEI Acordo Caridade Vila Reyes, situado no distrito 
de Janela, Região Callao. O lúdicas de estratégias são resumidos aprendendo 
sessões que usam histórias, canções, poemas e jogos de acordo com as posições 
de Guerrero (2014). A técnica que foi usada para medir habilidades matemáticas é 
a observação e o instrumento de juntar de dados era a lista de comparação aplicou 
os estudantes. Para a validez dos instrumentos a tentativa de peritos era usada e 
para a confiança do instrumento o teste de Kuder Richardson era usado que 
determinou que o instrumento tem coeficiente de confiança de 0.77 que meios que 
uma confiança alta existe. 
O resultado indica isso tanto o grupo de controle goste experimental eles 
apresentam inicial condições semelhantes antes de ser lúdicas de estratégias 
aplicado (Ou-Mann-Whitney = 299,500 e p =0. 788). Porém, depois de ser lúdicas 
de estratégias aplicado nas sessões de aprendizagem se ele/ela obtém diferenças 
entre o grupo de controle e experimental (Ou-Mann-Whitney = 200,500 e p =0.021). 
Devido a isto conclui você que um programa onde é lúdicas de estratégias usado 
isto melhora as habilidades matemáticas das 5 crianças ano-velhas que estudam 
estuda em IEI Acordo Caridade Vila Reyes, situado no distrito de Janela 
significativamente, Região Callao. 
Palavras chaves: Estratégias, didáticas, habilidades, matemáticas, educação, 
inicial. 
